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Name 
State of Maine 
Office of the Ad jutant General 
Augus ta 
REGISTRATICe. _ ., . 
. .• •......•....... . ... • 11a1ne 
ALIEN 
~~.~~~. ~!:~::::::::::~~~~· -···· 
<?- s . . 
Street Addres s ·Q··~~·. ·~···· ····· ............. . 
City or Town • •...••..••• ..•• . • •• •...........• ..• ...••••...•• 
How long in United St~tes •• ~ •• cf:. ....... . How long in Maine 
Born i ~ • Jn.~, . \ . fJ .Date of Birth • ~ •• !.. .. (. ? ) 'j 
I f marri e d , bow many children ... / . . ...... Occupati on ~.~t.:.1~ 
Name of employer .••..• G .... ~ ... e ~ ............. .. . 
A::::::n: f 0 : m:: ::r .• ~ . ~. ~ . • . • .•• . \ .:. • • •• ,Q 4 ?o 
E li h S k - - R d ._--- t •T · t ~ ng s . . . . . . . . . i;e a ... ........ ~ . . . . . . . ea . "' . ......... v1 r i e ......... . .• 
Other lang uage s .. ... .............. ............ ... .... ..... ' ........ .... .. . 
l:la d 1 · t' f 't' h' ? ~ • ve you ma e a pp 1c a 10n or c1 1zeus 1p ..••. , .•••••••..•••••••••...•••••• 
Ha · · h d · 1 ·t , · ? ~ ve you ever a m1 1 ary servi ce ..•••••.•..••..•........••.....•••.•.•••• 
If so , where ? ••••••••••••••••••••••• •••• \1;hen? . . . ... . .. . ...... . .... . ... . ..• 
. ~ Signature 
Witness '1 .. 0. ..... .... ~ 
() 
